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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam 
daftar pustaka 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 















” Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang menunggu namun 
kesempatan hanya akan tetap bersama mereka yang giat” 
( Abraham Lincoln) 
 
”Semua kejadian adalah pemberitahuan agar kita memperbaharui 
kehidupan, jadi apapun yang terjadi melangkahlah” 
( Mario teguh) 
 
”Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah 
mengembangkan rasa syukur yang hampir konstant,dalam situasi apapun” 
(E. Nighttingale) 
 
”Yang hebat didunia ini bukanlah tempat dimana kita berada 
Melainkan arah yang kita tuju” 
(Oliver Wendell Holmes) 
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karena karunia-Nya saya dapat menyelesaikan karya ini dengan rasa syukur karya 
ini saya persembahkan untuk : 
 
Ayah dan ibuku ( M.Tazkir dan Siti Aminah) tercinta yang telah 
mencurahkan kasih sayangnya untukku, selalu mendo’akan dengan tulus 
serta memberikan dukungan untuk keberhasilanku.  
 
Kakakku Anis Amanati yang selalu mendukungku. Adikku Mila Dia 
Rahma yang aku banggakan. Feri Yulianta yang telah memberikan 
dukungan dan semangat hingga terselesaikannya karyaku ini.  
 
Bapak/ Ibu dosen PBSID yang terhormat terimakasih atas ilmu yang telah 
diajarkan kepadaku semoga ananda dapat mengamalkan ilmu yang 
Bapak/Ibu berikan. 
 
Teman-temanku tercinta Irina, Veni, Erwin, Tatik, Ika, Bayu terimakasih 
atas persahabatan yang telah kalian berikan kepadaku. 
 
Teman-teman  PBSID angkatan 2007 ( kelas E) yang selama ini berjuang 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukut Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis 
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan baik, yang berjudul: 
“Peningkatan Kemampuan Menulis Narasi dengan Media Buku Harian pada 
Siswa Kelas VIIF SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2010/2011”. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat. 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
berkenan member ijin penelitian. 
2. Bapak Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum., selaku Ketua Progdi PBSID 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi 




3. Bapak  Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku Pembimbing I, yang 
telah mambantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis 
dapat menyelesaikannya dengan baik. 
4. Bapak Drs. Andi Haris Prabawa, M. Hum., selaku Pembimbing II yang 
telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.  
5. Bapak Marsidi, S. Pd., selaku Kepada Sekolah SMP Negeri 2 Kartasura 
yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Ibu Marsidah, S. Pd., selaku guru Bahasa Indonesia dan sebagai kolaborasi 
dalam tindakan kelas pada penelitian ini 
7. Bapak/Ibu Dosen PBSID yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, 
sehingga penulis dapt mencapai gelar sarjana S-1. 
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis narasi pada 
siswa kelas VIIF SMP N 2 Kartasura tahun Pelajaran 2010-2011 dengan media 
buku harian dalam hal kemampuan menyusun alur cerita, kemampuan 
menghadirkan tokoh dan kemampuan menggayabahasakan cerita. Subjek 
penelitian tindakan adalah siswa kelas VIIF SMP N 2 Kartasura yang berjumlah 
40 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau nara sumber 
yaitu guru Bahasa Indonesia dan murid kelas VIIF SMP N 2 Kartasura, tempat 
dan peristiwa berlangsungnya pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan 
metode observasi, wawancara,  test dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan dan 
refleksi dalam proses yang berbentuk siklus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis narasi siswa 
meningkat mulai dari hal menyusun alur cerita, menghadirkan tokoh dan 
menggayabahasakan cerita dengan penggunaan buku harian sebagai medianya. 
Dari 40 siswa kelas VIIF yang mengikuti test 39 siswa pada tahap prites hanya 9 
siswa atau 23,08% yang sudah tutas KKM (70). Pada tahap siklus I meningkat 
menjadi 18 siswa telah tuntas KKM atau 46,15%, dan hasil semakin meningkat 
pada siklus II sebanyak  33 siswa telah tuntas KKM atau 84,62%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media buku harian dapat 
membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi 
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